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de lucro, con fines académicos y no implica una cesión de derechos patrimoniales de 
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Andina 351 de 1993, “los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores” y en su 
artículo 61 de la Constitución Política de Colombia.  
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